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Türk sanat müziğinin ünlü sesi Müzeyyen Senar bu akşam AKM Büyük Salon’da konser veriyor
‘Ben zamana uyam adım .’
► “Türkiye’de her şey çok 
hızlı değişiyor. Kendi 
değerlerimizi yozlaştırdık. 
Alaturkayı okuyan kimse 
kalmadı artık. Hani bir laf 
vardır, ‘Zaman sana
uymuyorsa sen zamana uy 
diye. İşte onlar zamana uydu.
Ama ben zamana uyamadım. 
Bir şarkı çıkıyor sabun 
köpüğü gibi. Her şey 
maddiyata dayanıyor. Fabrika 
gibi bunlar.”
NURDAN CİHANŞÜM UL
Türk sanat müziğini tam tan ve sevdiren 
Müzeyyen Senar, Yapı Kredi Sanat Festi­
vali kapsamında bu akşam AKM’de mü­
zik yaşamının son konserini verecek. Mü­
zik dünyasına ilk adım attığında küçük 
bir kız çocuğu olan Müzeyyen Senar kı­
sa sürede adını duyurdu. Anadolu Musi­
ki Cemiyeti ’nde kemençe üstadı Kemal Ni­
yazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gö­
zetiminde başladığı müzik eğitimini dev­
rin ünlü isimleri Hafız Sadettin Kaynak, 
Selahattin Pınar, Lem’i Atlı, Mustafa Na­
fiz Irmak’tan aldığı derslerle sürdürdü.
Kemal Niyazi Bey ve Hayriye Hanım’ m 
desteğiyle İstanbul Radyosu’nda şarkı söy­
lemeye başlayan Müzeyyen Senar, büyük 
ilgi gören bu perşembe programlarıyla 
adını geniş kitlelere duyurdu. “Ben mek­
tepliyim” diyor yılların eskitemediği ses 
Müzeyyen Senar: “Şimdiki sanatçılar rad­
yoda okumuş olabilirler ama ben radyoda 
ders aldım. Sabah 09.00’da giderdik, ak­
şama kadar... Hâlâ oradan öğrendiklerimi 
okuyorum. Şimdi ise her şeyi karıştırıyor­
lar.”
İlk kez 1933 yılında 10. Yıl Belvü Ga­
zinosu’nda sahneye çıktı. Daha sonra Be­
bek, Maksim, Aşiyan gibi dönemin ünlü
M üzeyyen Senar, “M usiki seven insanlar yok artık. Pop aldı başını gidiyor” diyor. (Fotoğraf: UĞUR DEM İR)
gazinolarında sahneye çıkan Senar, gazi­
noları, daha önceleri kullara lmayan el mik­
rofonu, yırtmaç, fon, renkli yelpaze gibi 
yeniliklerle de tanıştırdı: “Pop çıktı, gazi­
nolar bitti” diyor Senar: “Eskiden alatur­
ka vardı, fasıl vardı. Üç solist birlikte çalı­
şırdık. Bizim dönemimizin insanları y ok ar­
tık. Musiki seven insanlar da kalmadı. Pop 
aldı başını gidiyor.”
Senar, gazinoda sahneye çıkmanın key­
fini şöyle dile getiriyor: “O dönemde ga­
zinolarda çalışmak ayn bir keyifti Solist­
ler arasında hiç çekişme olmazdı. Ben iyiy­
dim, onları idare ederdim. O dönemde çok 
iş vardı. Sahneyi ben yürütürdüm. Zeki 
(Müren) ile çalıştım. Onunla benim sesim 
aynı. Benden çıktı, daha sonra ünlendi. 
Bülent de (Ersoy) öyle.”
Müzeyyen Senar bir ay süren İzmir Fu- 
an ’nın o eski günlerini de anımsamadan 
edemiyor. O dönemde fuardaki beş gazi­
nonun da tıklım tıklım dolduğunu belirti­
yor Seran: “Zeki, Sevim, ben, hepimiz ay­
rı gazinolarda sahneye çıkardık ve her ga­
zino tıklım tikimi dolardı. Şimdi fuar da 
bitti”
Senar, gazinoların tükenmesindeki bir 
diğer etkenin de ekonomik yetersizlikler 
olduğunu vurguluyor: “Bugün bir gazi­
noya gittiğinde adam başı 30 milyon, ma­
tineler ise 15 milyondan başlıyor. Nasıl gi­
decek kısanlar gazinoya... zaten gazino da 
kalmadı. Bir Günay Restoran var, hafta­
da iki gün sahneye çıkıyorlar. Benim dö­
nemimde 2 liraydı bir matine ve tıklım tık­
lım dolardı. Şimdi ise herkes milyarlardan 
konuşuy or. Ben hayatımda hiç mily ar gör­
medim. Gazinodan en son bana 750 bin li­
ra ödenecekti hatta o para bana çok gel­
mişti de 250’sini geri vermiştim.”
Çocuk yaşta sahnelerle tanışan Senar, 
1938’li yıllarda kostüm diktirebilmek için 
1 lira biriktirdiğini ve 10 liraya terzi Ned- 
ret’e bir sürü kostüm diktirdiğini söylü­
yor: “Sonra terzi Nedret İstanbul’a geldi 
ve 40 liradan kostümler dikmeye başladı. 
Fevziye Çanak dikiyor şim di Bir giydiği­
mizi bir daha giyemiyoruz görüldü diye. 
Çok büyük bir dert, ama ben eski kostüm­
lerimi ihtiyacı olanlara veriyorum.”
Gazino sahnelerinden Senar’ın elinde ka­
lan en önemli şey, 1945 yılında takılan ve 
o günden bu yana boynundan hiç çıkar­
madığı nazar boncuğu. Senar, bu mavi 
boncuğun kendisini nazardan koruduğu­
na inanıyor ve “Ben nazardan kekeme ol­
dum, 10 sene kekemelik çektim. Sonra yi­
ne nazardan alnrnı yandı” diyor. Birden­
bire Bursa’daki çocukluk günlerini anım­
sıyor: “Çocukken çok haşarıydım. San  
san saçlarım vardı. Bursa’dan iyi sesler 
çıktı.”
Gazino dönemindeki dinleyicinin de 
bir başka olduğunu, insanlann musikiye 
ayn bir önem verdiğini söylüyor Senar: 
“Her akşam aynı müşteri vardı. Ben oğlu­
ma hamileyken önüme bir paravan koydu­
lar ve öyle çıktım sahneye ve karşımda 3 
bin kişi oturuyordu. Şimdi nerde...”
Müzeyyen Senar, Mustafa Kemal Ata­
türk’ün de birçok kez huzurunda şarkı 
söyledi: “1936'da gittim Atatürk’e. Siyah 
kaplı bir defteri vardı, beraber şarkılar 
okuduk. Tabu ben heyecandan ölüyordum. 
Daha sonra 1937’de de Bursa’ya çağırdı be­
n i Son döneminde birlikteydik. Neşeyi, eğ­
lenceyi severdi oynardı, horon teperdi Ra­
kısını leblebiyle içerdi.”
Hikmet Şimşek, İnönü konserini birlikte yapmak istemeyen Suna Kan’ı yanıtladı
lîıı, bence partizanlık olayıdır’
65 yıl sonra geç kalınmış vaat
1938 yılında Ankara Radyosu’nun ilk ya- 
yınlanna katılan Müzeyyen Senar, 1941 yı­
lma dek radyodan seslendi dinleyicilerine. 
Sanatçı son gazino konserini ise 1983 yı­
lında İstanbul Bebek Gazinosu’nda verdi.
Müzeyyen Senar, Türk sa­
nat müziği sanatçıları arasın-
BAHAR TANRISEVER
ANKARA - Orkestra şe­
fi Hikmet Şimşek, Cumhur­
başkanlığı Senfoni Örkest- 
rası’nın (CSO) bazı konser­
lerinin kendisine verilmesi 
konusunda “kimsenin hak­
kım almadığını ya da emri­
vaki yapmadığını” belirtti. 
Şimşek, Vakıfbank’ın “ba­
zı sorumsuz kişiler nedeniy­
le” 29 Ekim’de yapılacak 
Anıtkabir konserinden mad­
di desteğini çekmesi sonu­
cu zor durumda kaldıkları­
nı bildirdi.
Hikmet Şimşek, 1998- 
1999 konser programı ko­
nusunda CSO Şefi Gürer 
Aykal ile M üdür Nedim  
Tanrıkulu arasında çıkan tartışmalar üzerine, 24 Eylül 
tarihinde CSO’ya bir mektup gönderdiğini kaydetti. An­
laşmazlığın kendisiyle ilgisi bulunmadığını vurgulayan 
Şimşek, mektubunda 10 yıl önce kendi isteğiyle orkest­
radan ayrıldığım anımsattı. Şimşek, geçen sezon sonuTan- 
nkulu ile CSO Müdür Yardımcısı İrfaııi Özdemir’ in ken­
disiyle konser yapmak istemeleri üzerine, “Benim bir kon­
ser yapmam veya yapmamam bizlere ne bir şey kazandı­
rır ne de kaybettirir. Ancak benim oraya gelmemle küçük 
bir azınlık olsa da tedirginlik çıkabilir, malum sebepler­
den ötürü. Bunun için gelmemem daha doğru olur” ya­
nıtını verdiğini belirtti.
Yaz sonunda CSO ile Devlet Opera ve Balesi Orkest- 
rası’mn birleşerek Anıtkabir konseri gerçekleştirmesi 
düşüncesinin ortaya çıktığını anlatan Şimşek, mektubu­
nu şöyle sürdürdü:
“Bu konseri operayla birlikte yapmak üzere iki yıldır 
uğraşı vermekteyiz. Ve de Cumhurbaşkanımızın onayı 
sağlanmış. Anıtkabir alınmış TRT tarafından naklen ya­
yımlanması kabul edilerek olay resmi protokole girmiştir. 
Tek eksiklik olan para için Vakıfbank’a başvurularak 20 
milyar lira da kabul edilmişti. Bundan ötürü söz hakkı el­
bette ki ük olarak operanındı. Burada önemli olan, iki ku­
rumun anlaşması idi. Gerektiği takdirde ben olmasam bi­
le başka bir şef tarafından da yapılabilirdi. Zira, burada 
önemli olan kişiler değil, çok kutsal bir olayın gerçekleş-
‘Müzik mizacımız uyuşmuyor
A NK ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Keman sanat­
çısı Suna Kan, 25 Aralık’ta yapılacak tnönü Kon- 
seri’nde şef Hikmet Şimşek ile çalmak istememesi­
ne gerekçe olarak “müzik mizaçlarının uyuşmama­
sını” gösterdi.
Y ıllardır geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Gürer Aykal yöne­
timinde keman sanatçısı Suna Kan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen ismet İnönü’yü Anma Konseri, bu 
yıl şef Hikmet Şimşek’e verildi. 24,25 ve 26 Ara­
lık tarihlerinde yapılacak konserlerde Suna Kan'ın 
Hikmet Şimşek ile birlikte çalmak istememesi üze­
rine başlayan tartışma sürüyor.Suna Kan. Cumhur­
başkanlığı Senfoni Orkestrası’nm daha önceki prog­
ram taslaklarında İnönü Konseri’nin CSO Şefi Ay­
kal tarafından yönetileceğinin öngörüldüğünü bil­
dirdi.
Yaz sonuna doğru basıma girmeden değiştirilen 
taslak programda konserin Aykal’dan alınarak Şef 
Hikmet Şimşek’in yönetimine verildiğini anlatan 
Kan. “Son anda bir değişiklik olmuş. Ben de bu de­
ğişiklik uygulandığı takdirde bu konsere katılmaya­
cağımı y önetime bildirdim. Benim açımdan bu ka­
dar basit Polemiklik bir şeyi yok” diye konuştu.
Kan, konserin değiştirilmesine gerekçe olarak 
gösterilen “Gürer Aykal’m o tarihte Ankara’da ol­
mayacağı” iddiasının da doğru olmadığını belirtti. 
1975’ten beri Hikmet Şimşek ile birlikte çalmadı-
Suna Kan, “Polemik yapılacak bir şey yok” diyor.
ğını vurgulayan Kan, “M üzik mizacımız uyuşmu­
yor. Kişisel bir şey yok. Onun için çok uzun yıllardan 
beri müzikte beraberlik yapmıyorum. Ne yurtiçin- 
deneyurtdışında” dedi. Kan, İnönü Konseri’ııde de­
ğişiklik yapılacağını duyduğunu da belirtti.
mesi idi.”
CSO ve DOB’nin Anıtkabir’de hemen hemen aynı 
programlarla ayrı tarihlerde konser yapmak istediklerini 
anımsatan Şimşek, Vakıfbank’m sağladığı 20 milyar li­
ralık kaynağın alınabilmesi için konser tarihinin 29 Ekim 
olarak belirlendiğini kaydetti. Ancak bazı kişilerin kon­
seri kendilerinin düzenlediğini ileri sürerek bankadan 
para istemesi üzerine Vakıfbank’ın kararını iptal ettiğini
bildiren Şimşek, “Şimdi çok müşkül vaziyetteyiz” dedi.
Anıtkabir konserinden hiçbir maddi beklentisi bulun­
madığını vurgulayan Şimşek, bu kez halkın da katılımıy­
la konseri daha renkli bir biçimde yansıtmak istediğini 
söyledi. “Törensel bir etkinlik” diye nitelediği Anıtkabir 
konserini kabul etmesi durumunda önerilecek normal bir 
konseri de yönetmesi gerektiğine işaret eden Şimşek, 
İnönü Konseri’nin, Aykal’m 25 Aralık’ta gelemeyeceği­
ni beyan etmesi ve “o devri yaşayan ve İnönü’yü yakın­
dan tarayan, huzurunda sayısız konser veren kişi olduğu” 
gerekçesiyle kendisine teklif edildiğini kaydetti. Şimşek 
mektubunu şöyle tamamladı:
“Ancak bu hususun birçok spekülasyona sebebiyet ver­
diğini öğrenince, İnönü ailesinin eğüimini sordurdum ve 
benim için çok olumlu olduğunu öğrendikten sonra ka­
bul ettim. Ve de ben, şu anda speküle edildiği gibi ne kim­
senin hakkını almış ne de bir emrivaki yapmış değilim. En 
ufak bir huzursuzluğa neden olacaksa ben CSO gibi bü­
yük manevi değer verdiğim kurumla yıllar sonra işbirli­
ği yapma onurundan y oksun kalmaya hazınm, tabii ken­
di onurumu da düşünerek.”
Hikmet Şimşek, İnönü Konseri ’nde şef değişikliği ya­
pılmasının bir skandala yol açacağını belirtirken “Kesin­
leşmiş, program basılmış. Bunu hiçbir güç alamaz. Hiç kim­
se değiştiremez. Değiştirmeleri durumunda çok büyük 
bir yasal hak var. Ve sonuna kadar giderim” diye konuş­
tu.
Keman sanatçısı Suna Kan’ın CSO’ya, kendisiyle kon­
ser yapmak istemediğine ilişkin bir mektup gönderdiği­
ni bildiren Şimşek, bunun çok ağır bir şey olduğunu söy­
ledi. Daha önce Kan ile sayısız başarılı konser yaptıkla­
rını anlatan Şimşek, şu görüşleri kaydetti:
“Suna Kan’ın böyle bir şey istememesi iki şeye dayana­
bilir. Birincisi, benim sanatsal düzeyimi yeterli görmeye­
bilir. İkincisi de bir partizanlık olayı olabilir. Ben bunu bir 
partizanlık olayı olarak yorumluy orum. Çünkü sanatsal 
bir şey olamaz. Ancak bir partizanlık olayı olabilir. Suna 
Kan da o çekildiği zaman bu konser yapılmayacak zan­
nediyor. Hayır ona bağh değil. İnönü konserini düzenle­
yen komite, bu konserin benimle yapılmasını onaylamış.” 
Sanatına bir müdahale olması durumunda sonuna ka­
dar gideceğini belirten Şimşek, Kültür Bakanlığı’nın ken­
di verdiği karan gerekçe olmadan geri alacağını zannet­
mediğini söyledi.
‘Kıskançlık, tekeşli aşk, nefretle eşdeğerdir’
Kültür Servisi - George Bemard 
Shaw tarafından yazılan bir mek­
tup, kaleme alındığı tarihten 104 
yıl sonra gün ışığına çıkarıldı. 
Shaw, mektubunda tekeşliliği eleş­
tiriyor, fahişeliği destekliyor ve 
seksi, ‘bir dilim üzümlü kek'e eş­
değer olarak değerlendiriyor.
Shaw bu mektubu, 1890’lı yıl­
larda fahişelik karşıtı mücadelesin­
den ötürü resimleri sokaklarda ya­
kılan ve evi kuşatılan Laura Or- 
miston Chant’a gönderdi. Chant 
ve Shaw. Shaw’in Pall Mall gaze­
tesinde yayımlanan ve Chant’ı, 
Leicester Meydanı ’ndaki Empire 
Theatre’m çevresinde dolaşan fa- 
hişeleri eleştirmekle suçlayan ya­
zısından sonra mektuplaşmaya
başlamışlardı. Chant’m çabalan 
sonucu tiyatro, lisansı iptal edile­
rek bir süre kapalı kaldı. Yazdığı 
mektupta fahişeleri destekleyen 
Shaw, Chant’ı da olaylar üzerine 
bir açıklama yapmaya davet edi­
yordu. Shaw, Chant’dan aldığı mek­
tup üzerine yeni bir cevap yazdı. 
1894 tarihli mektubunda Chant’a 
şöyle sesleniyordu Shaw: “Yaz­
dıklarınız o denli ilginç k l işlerimi 
bir kenara bırakıp öncelikle size bu 
satırları yazmaya karar verdim. 
Çünkü siz, tek bir davranış biçimi­
ni kkalize ediyor, bunun dışında ka­
lan her şeyi ahlaksızlık olarak ni­
telendiriyor ve sokaklarda çalışan 
kadınların, polis tarafından itilip 
kakılmaya razı gelmeleri gerekti­
ğini savunuyorsunuz.”
Shaw yazdığı mektupta, eğer 
bir fahişeler birliği kurulmuş ol­
sa halkın önünde hiç tereddüt et­
meden bu birliği destekleyen bir 
konuşma yapabileceğini belirti­
yor ve şöyle devam ediyordu: “Ben, 
cinsel ilişkiden alınan fiziksel haz­
zı, bir dilim üzümlü keke eşdeğer 
buluyorum.”
Shaw, mektubunda, kendisini 
‘tehlikeli bir hovardaya’ dönüştü­
ren ilk ilişkisini en ince ayrıntıla­
rıyla anlatmış, sonraki yıllarda ya­
şadığı bir başka ilişkiden öğren­
diklerini şöyle dile getirmişti: “An­
ladım ki kıskançlık, saf tekeşli aşk 
ve evli kadının, kocasına ve diğer 
kadınlara karşı sahip olduğu hak-
lar, nefretle tamamen eşdeğer.”
Shaw’ın mektubu, Chant aile­
sinin evinde, Ormiston Chant’ın 
minyatür portresi ve eşi, doktor 
Thoınas Chant'a yazdığı 16 mek­
tupla birlikte bulundu. Chant, is­
raf olarak değerlendirdiğinden, 
portresini teşhir etmeyi hiç düşün­
memişti. Chant çifti, 1877 yılın­
da evlendiler ve ilk çocukları bir 
yıl sonra dünyaya geldi. Çocuğu­
nun üzerinde yasal haklarının ol­
madığını keşfetmesi, Chant’ı sos­
yal reform kampanyalarına katıl­
maya ve 1886 yılında imzalanan 
ilk Children’s Act’a (Çocuk An­
laşması) kadar götürdü. Chant da­
ha sonra üç çocuk daha dünyaya 
getirdi.
Bemard Shaw’ın yazdığı mektup 
104 yıl sonra gün ışığına çıkü.
dan en çok Seçil Heper’i sev­
diğini, çünkü hiç bozmadan 
kendisi gibi klasik söyledi­
ğini belirtiyor. Önümüzdeki 
günlerde Tarkan’la da bir al­
büm yapılabileceğini belir­
ten Müzzeyyen Senar, genç 
sanatçının sesinin Türk sa­
nat müziğine oldukça yatkın 
olduğunu da sözlerine ekliyor.
Senar’a göre Türk sanat 
müziğine ilgi gösterilmeme­
si kimsenin hatası değil, her­
kes zamana uyuyor: “Türki­
ye’de her şey çok hızlı değişi­
yor. Kendi değerlerimizi yoz­
laştırdık. Alaturkayı okuyan 
kimse kalmadı artık. Sibel 
Can ne güzel okuyordu, o da 
bozdu. Hani bir laf vardır, 
“Zaman sana uymuyorsa sen 
zamana uy” diye. İşte onlar 
zamana uydu. Ama ben za­
mana uyamadım. Bir şarkı 
çıkıyor sabun köpüğü gibi. 
Her şey maddiyata dayanı­
yor. Fabrika gibi bunlar. Ama 
bakın ‘Bir Bahar Akşamı’ 
hâlâ ölmedi.”
Güftenin önemine değinen 
Senar, “Benim için güfte mü­
him. Güfteyi hissetmem la­
zım. Mesela ‘keklik yavrusu­
nu ararken’ dediğimde ger­
çekten de o duyguyu hissedi­
yorum. Sonra da ağlıyorum. 
Bu, insanın içinden gelen bir 
şey. insanlara ‘şöyle oku, böy­
le oku’ diyemezsiniz. Şimdi 
moda var, o bitince yerine ye­
nileri geliyor. Bir şarkı söylü­
yorlar, sonunda da kendileri­
ni yırtarak bağırıyorlar. Ben 
bunu bir türlü yapamadım.” 
65 yıldır Türk sanat müzi­
ğine hizmet eden Müzeyyen 
Senar, geçen aylarda ‘Devlet 
Sanatçısı’ unvanına layık gö­
rüldü. Ona göre geç kaimmiş 
bir unvan bu: “65 yıl geçti, bi­
raz geç kaldılar. Daha elime 
bir şey vermediler de. Yalnız­
ca geç kalınmış bir vaat.. Pla­
ketin, ekim sonu ya da kasım 
ayında verileceği söyleniyor. 
Ama ben kimseyle görüşme­
dim. 1933’te ilk kez sahneye 
çıktım. O tarihten bu yana 
okuyorum. Şimdiye kadar 
akıllan neredeydi?” 
Müzeyyen Senar, Nilüfer, 
Ajda Pekkan, Nükhet Duru, 
Sezen Aksu, Levent Yüksel, 
Kubat Fatih Erkoç ve Tar­
kan’la gerçekleştirdiği albü­
münden elde edilen gelirin 
yarısını Mehmetçik Vakfı’na 
bağışladı. Senar, albüm fik­
rinin kızı Feraye’den çıktığı­
nı belirtiyor: “Ferave, uzun sü­
re .Amerika’da yaşadı. Orada 
Frank Sinatra’nın popçular- 
. la yaptığı bir albümü görmüş 
ve aklında kalmış. Düşünmüş, 
taşınmış ve biz de böyle bir al­
büm yapalım demiş. Önce Se- 
zen’e gitmiş ve Sezen bu fik­
ri çok beğenmiş. Çok güzel 
bir albüm oldu. Kendilerine 
mahsus, herkes çok güzel oku­
du bu albümde. İşin zor tara­
fı, herkes benim sesimden oku­
du. Hepsi bana uydu.” Se­
nar’ın ney Ustası kudsi Er- 
guner ve grubuyla birlikte 
hazırladığı CD’si de önümüz­
deki günlerde piyasaya sürü­
lecek.
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